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แสดงขอ้มูลพรรณไมด้ว้ยควิอารโ์คด้ กลุ่มทีศ่กึษาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ประกอบดว้ย กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
และตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลพรรณไม้ ได้แก่ ตวัแทนจากสวนรุกขชาตหิ้วยแก้วจํานวน 3 
ท่าน ไดม้าจากการชกัตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มผูป้ระเมนิประสทิธภิาพของระบบ ไดแ้ก่ ตวัแทนจาก
สวนรุกขชาตหิว้ยแกว้ และตวัแทนนกัวชิาการจากสถาบนัอุดมศกึษาจาํนวน 5 ท่าน ไดม้าจากการชกั
ตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มผูป้ระเมนิความพงึพอใจของระบบ ได้แก่ นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงใหม่ และผู้ที่เขา้เยี่ยมชมสวนรุกขชาตหิ้วยแก้วจํานวน 30 ท่าน ได้มาจากวธิกีารสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย การสมัภาษณ์ การสอบถาม แบบประเมนิประสทิธภิาพ แบบ
ประเมนิความพงึพอใจ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถติิพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผล
จากการวจิยัครัง้น้ีไดร้ะบบสารสนเทศทีส่ามารถจดัการขอ้มลูพรรณไม ้แสดงขอ้มูลพรรณไมด้ว้ยควิ-
อาร์โค้ด แสดงแผนที่ตําแหน่งที่ตัง้พรรณไม ้ตลอดจนการกกัเกบ็ปรมิาณคาร์บอนของต้นไม ้นอก-
จากน้ีผู้ดูแลระบบสามารถจดัการโดย เพิม่ ลบ แก้ไขขอ้มูลรายละเอยีดของพรรณไม้อกีด้วย โดยมี
ค่าเฉลีย่การประเมนิประสทิธภิาพของระบบจากผูเ้ชีย่วชาญ และมค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ต่อระบบเท่ากบั 4.16 และ 4.26 ตามลาํดบั ซึง่อยู่ในระดบัดมีาก 
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Geographic Information System for Managing Plant Data and Displaying 
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Abstract 
 The objective of this research was to develop geographic information system for 
managing and displaying plant data using QR code. The participant groups used in this study 
consisted of people who provided and verified the plant species information, i.e., 3 repre-
sentatives from Huay Kaeo Arboretum, obtained by purposive sampling. The second participants 
evaluating the efficiency of the system consisted of 5 representatives from the Huay Kaeo 
Arboretum and academic representatives from higher education institutions, also obtained by 
purposive sampling. The last participant group evaluating the system satisfaction consisted of 
30 students of Chiang Mai Rajabhat University and visitors off Huay Kaeo Arboretum, obtained 
by simple random sampling.  The research instruments consisted of interview, questioning, 
evaluation form, and satisfaction assessment form. Data were analyzed by descriptive statistics, 
mean and standard deviation. This research findings revealed a geographic information system 
for managing plant data, displaying plant data by QR code, location, map and the carbon 
storage capacity of each plant. In addition, administrators can manage data by, adding, deleting 
or editing plant information. The efficiency of the system passed the evaluation conducted by 
experts and the evaluation of the users’ satisfaction with an average of 4.16 and 4.26 res-
pectively, which were considered as high level. 


















พรรณไมท้ีส่าํคญัยิง่ภายในตวัเมอืง (Forest and 






โลยีในการจัดการฐานข้อมูล เช่น จัดทําฐาน 
ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต สามารถ
สบืคน้ เขา้ถงึขอ้มลูไดทุ้กทีทุ่กเวลา และเกบ็ขอ้มลู




165 ชนิด และได้บนัทึกข้อมูลพรรณไม้ พร้อม
ภาพถ่ายรายละเอียดส่วนต่าง ๆ (Rueangwiri-
yanan and Kulachan, 2016) นอกจากน้ียงัมอีกี
หลายหน่วยงานที่มกีารพฒันาฐานขอ้มูลพรรณ
ไม ้เช่น University of Connecticut, USA (2015)  
Kwantlen Polytechnic University, Canada (2020) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม สว่นทะเลแกว้ 
( Pibulsongkram Rajabhat University, 2020) 
โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภิเษก (Lahansai Rat-
chadapisek School, 2020) คณะเภสชัศาสตร์ 
















(University of Hawaii, 2019) และกรมวิชาการ
เกษตรสหรฐัอเมรกิา จดัทําฐานขอ้มูลเกีย่วกบัพชื 
เพื่อสนับสนุนด้านวชิาการศกึษาและการใชง้าน
ทัว่ไป (United States Department Agriculture, 
2019) และเทคโนโลยคีวิอารโ์คด้ (QR Code) เป็น





ท่องเที่ยว การตลาด และการบรกิารลูกค้า เพื่อ
ความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชง้านในการเชื่อมโยง
แสดงรายละเอยีดขอ้มูลที่ต้องการ (Boonrojwong 





ผ่านทางเครื่องมอืสารสนเทศต่าง ๆ  เช่น สมารท์-
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โฟน ได ้(Suntornmeth et al., 2017) นอกจากน้ี
ยงัมหีน่วยงานอกีหลายหน่วยงานทีใ่ชค้วิอารโ์คด้
ในการสบืค้นขอ้มูลพรรณไม้ เช่น องค์การสวน
พฤกษศาสตร ์ (Sanga Sabhasri Research and 
Development Department, The Botanical Gar-
den Organization, 2019) มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขตพทัลุง พฒันาระบบฐานขอ้มลูพรรณไม ้
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Thaksin Uni-
versity, 2020) และโรงเรยีนวดัพรหมสาคร (Wat-
























ที ่2 กรอบการใชป้ระโยชน์ ของโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดํารสิมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ. 
สธ.) ในด้านการบนัทกึลงระบบฐานขอ้มูลและมี
ระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทัว่ประเทศ เผยแพร่




 กลุ่มทีศ่กึษา ในการวจิยัน้ีประกอบดว้ย 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 




















ใหม่ชัน้ปีที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จํานวน 56 คน 
และผู้ที่เข้าเยี่ยมสวนรุกขชาติห้วยแก้วในช่วง
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มสีภาพคลา้ยคลงึกนั (Vallakitkasemsakul, 2011) 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศกึษาจาํนวน 20 คนและ










scale) ซึง่มรีะดบัมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั
ของ Likert (1932) ดงัน้ี 
 4.51 – 5.00 อยู่ในระดบั มากทีส่ดุ 
 3.51 – 4.50 อยู่ในระดบั มาก 
 2.51 – 3.50 อยู่ในระดบั ปานกลาง 
 1.51 – 2.50 อยู่ในระดบั น้อย 





พรรณไม้ เช่น ลกัษณะของพรรณไม้ ตําแหน่ง










ภาพท่ี 1 การรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ (ก) สวน
รุกขชาตหิว้ยแกว้ (ข) การร่วมกนัศกึษาขอ้มลู
รายละเอยีดพรรณไม ้(ค) ลงพืน้ทีเ่พื่อตรวจ-
สอบความถูกตอ้งของขอ้มลู และ (ง) ตวัอย่าง
ภาพถ่ายพรรณไมท้ีเ่กบ็รวบรวม 














ทัว่ไป และผู้ดูแลระบบ เมื่อสรุปประเด็น ทีมผู-้
วจิยัดาํเนินการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสาร-
สนเทศภูมศิาสตรจ์ดัการขอ้มูลพรรณไม ้ซึง่แบ่ง
การพฒันาออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 





จดัทํา use case diagram แสดงการทํางานของ
ระบบ 
 
ภาพท่ี 2 Use case diagram ระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตรจ์ดัการขอ้มลูพรรณไม ้
 จากภาพที่ 2 ผู้ดูแลระบบเป็นผู้นําเข้า
ข้อมูลพรรณไม้ที่ได้จากการสํารวจในพื้นที่วจิยั 
ซึ่งต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จากนัน้ผู้ดูแล
ระบบสามารถจดัการ เพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มลูพรรณ
ไม้ ด้านของผู้ใช้งานทัว่ไปสามารถศกึษาข้อมูล







สนเทศโดยใช ้Yii PHP Framework เป็นเครื่อง-
มอืทีม่มีาตรฐาน มกีารวางโครงสรา้งของไฟล์อย่าง
เป็นระบบ ภายใตส้ถาปัตยกรรมแบบ MVC สามารถ
บํา รุ งรักษาแอปพลิเคชันในอนาคตได้  (Yii 




ของพรรณไม้ใช้ Google Map API เป็นตวัเสรมิ
ในการเพิม่แผนทีต่ามขอ้มลูใน Google Maps ใน
แอปพลเิคชนั (Google, 2020) และการแสดงขอ้-
มูลพรรณไม้ด้วยคิวอาร์โค้ดใช้ PHP QRcode 
Library เป็นตวัเสรมิสาํหรบัสรา้งควิอารโ์คดภายใน






มูลพรรณไมท้ีพ่ฒันา สามารถแสดงขอ้มลูต่าง ๆ 
ของพรรณไม ้ไดแ้ก่ ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร ์ลกัษณะ
ทัว่ไปทางพฤกษศาสตร ์ภาพแสดงพรรณไม ้พกิดั
ที่พบพรรณไมน้ัน้ในพืน้ทีศ่กึษา รวมถึงคํานวณ





ไทย ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ลกัษณะใบ ดอก ผล 
ประโยชน์ การขยายพันธ์ ประเภทป่าได้ โดย













พรรณไมจ้ํานวน 226 ชนิด จํานวนต้นไม ้1,600 
ต้น พรรณไมท้ี่พบในพื้นที่ เช่น สกั ยางนา สน
สองใบ สมอไทย รกฟ้า บุนนาค ขอ้มูลที่นําเขา้
ประกอบดว้ย ชื่อสามญั ชื่อวทิยาศาสตร ์ชื่อวงศ ์
ลกัษณะ ใบ ดอก ผล ประโยชน์ ประเภทป่า การ







Industry Research and Training Center, 2020) 
ในการหาปรมิาณคารบ์อนของตน้ไมใ้นชนิดต่าง ๆ 











ภาพท่ี 3 ขอ้มูลพรรณไม ้(ก) ขอ้มูลพรรณไมพ้รอ้ม
ควิอารโ์คด้ (ข) ขอ้มลูตําแหน่งของพรรณไม ้
และ (ค) ควิอารโ์คด้ทีพ่มิพบ์นแผ่นพลาสวดู
ทีนํ่าไปตอกตดิกบัตน้ไมใ้นพืน้ทีด่ว้ยตะป ู
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ตาราง 1 ตวัอย่างขอ้มลูพรรณไม ้
ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ ์
สกั Tectona grandis L.f. Lamiaceae 
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don Dipterrocarpaceae 
สนสองใบ Pinus merkusii Jungh.& de Vriese Pinaceae 
สมอไทย Terminalia chebula Retz. Combretceae 
รกฟ้า Pentaptera tomentosa Roxb. ex DC. Combretaceae 
บุนนาค Mesua ferrea L. Calophyllaceae 
 
ตาราง 2 สมการแอลโลเมตรกิทีใ่ชใ้นการคาํนวณหามวลชวีภาพของตน้ไม ้
ชนิดป่า สมการ ท่ีมา 
ป่าดบิเขา WS = 0.0509 D2H0.919 
WB = 0.00893 D2H0.977 
WL = 0.0140 D2H0.669 
WR = 0.0313 D2H0.805 
Tsutsumi et al. (1983) 
ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเตง็รงั 
WS = 0.0396 D2H0.9326 
WB = 0.003487 D2H1.0270 
WL = (28.0/Wtc+0.025)–1 
Ogawa et al. (1965) 
หมายเหตุ: D = เสน้ผ่านศนูยก์ลางเพยีงอก (เซนตเิมตร), H = ความสงู (เมตร), WS = มวลชวีภาพ
สว่นของลาํตน้ (กโิลกรมั), WB = มวลชวีภาพของกิง่ (กโิลกรมั), WL = มวลชวีภาพสว่นของใบ 
(กโิลกรมั), WR = มวลชวีภาพสว่นราก (กโิลกรม) และ Wtc = WS + WB 
 
 ผลการคํานวณคาร์บอนกกัเกบ็จากผล




ชาตหิว้ยแกว้ จากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน แบ่ง







ออกแบบ การจดัรูปแบบ และการแสดงผล ประ-
กอบดว้ย ขอ้มูลและภาพประกอบมคีวามเหมาะ-
สม รปูแบบการจดัองคป์ระกอบชดัเจนใชง้านงา่ย 




โยงในแต่ละส่วนแสดงผลรวดเรว็ 3) ดา้นการนํา 
ไปใช้ ประกอบด้วย ระดบัการได้รบัความรู้เพิ่ม 
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ขึน้ ประโยชน์ของระบบ และการนําไปประยุกต ์
ใชง้าน 4) ดา้นความพงึพอใจโดยรวม ประกอบ-
ด้วย คุณภาพของเน้ือหา การออกแบบ และ
ความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศ ผลการประเมนิ
(ตาราง 3) พบว่า ประสิทธิภาพของระบบสาร-
สนเทศภูมศิาสตรจ์ดัการขอ้มูลพรรณไมส้วนรุกข-
ชาติห้วยแก้วได้ค่าเฉลี่ยรวมทัง้ 4 ด้านเท่ากับ 
4.16 (SD = 0.31) 
 
ภาพท่ี 6 สว่นของการคาํนวณปรมิาณคารบ์อนของตน้ไมแ้ต่ละตน้ 
ตาราง 3 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบจากผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 
1. ดา้นประสทิธภิาพการใชง้านของระบบสารสนเทศ 4.25 0.59 มาก 
2. ดา้นการออกแบบ การจดัรปูแบบระบบ และการแสดงผล 3.86 0.70 มาก 
3. ดา้นการนําไปใช ้ 4.33 0.58 มาก 
4. ดา้นความพงึพอใจโดยรวม 4.52 0.52 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 4 การประเมนิความพงึพอใจการใชง้านระบบของผูใ้ชท้ัว่ไป 
รายการประเมิน Mean SD แปลผล 
ดา้นประสทิธภิาพการใชง้านของระบบสารสนเทศ    
1. ระบบสามารถแสดงขอ้มลูไดต้ามความตอ้งการ 4.33 0.55 มาก 
2. ระบบมรีปูแบบการจดัองคป์ระกอบทีช่ดัเจน และใชง้านงา่ย ไมซ่บัซอ้น 4.27 0.64 มาก 
3. ระบบมกีารจดัชุดขอ้มลูอย่างเป็นระเบยีบ 4.17 0.83 มาก 
4. ระบบมกีารเชือ่มโยงขอ้มลูในแต่ละส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกนัมาแสดงผลไดอ้ย่างรวดเรว็ 4.27 0.91 มาก 
รวม 4.25 0.50  
ดา้นการออกแบบ การจดัรปูแบบระบบ และการแสดงผล    
1. ระบบมสีสีนัทีด่เูรยีบงา่ย สบายตา 4.27 0.74 มาก 
2. รปูแบบหน้าจอ การแบ่งหน้ามคีวามสอดคลอ้งกนัทัง้หน้าจอทาํใหง้า่ยต่อการใชง้าน 4.30 0.65 มาก 
3. ขนาดรปูภาพ และขอ้ความ มกีารแสดงผลทีช่ดัเจน เหมาะสม  4.30 0.70 มาก 
4. ภาษาทีใ่ชม้คีวามชดัเจน ถูกตอ้ง เหมาะสมทาํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 4.40 0.72 มาก 
รวม 3.86 0.70 มาก 
ดา้นการนําไปใช ้    
1. ระบบสารสนเทศพรรณไมท้าํใหม้คีวามรูม้ากขึน้ในระดบัใด 4.07 0.74 มาก 
2. ระบบสารสนเทศพรรณไมท้อ้งถิน่มปีระโยชน์ในระดบัใด 4.23 0.73 มาก 
3. ระบบสารสนเทศพรรณไมนํ้าไปประยกุต์ใชไ้ดใ้นระดบัใด 4.27 0.69 มาก 
รวม 4.33 0.58 มาก 
ดา้นความพงึพอใจโดยรวม    
1. ความพงึพอใจในคุณภาพของเนื้อหา 4.37 0.56 มาก 
2. ความพงึพอใจในการออกแบบเวบ็ไซต ์ 4.13 0.68 มาก 
3. ความพงึพอใจในเวบ็ไซต ์ 4.23 0.63 มาก 
รวม 4.52 0.52 มากทีสุ่ด 














ศาสตร ์(Sanga Sabhasri Research and Deve-
lopment Department, The Botanical Garden 
Organization, 2019) ส่วนผลการประเมินประ-
สทิธภิาพของระบบทีพ่ฒันาขึน้ไดร้บัการประเมนิ














สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จงัหวดัน่าน (Sun-
tornmeth et al., 2017) มหาวทิยาลยัสงขลานค- 
รนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (Kun-
ton, 2009) และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(Rueang-


































จดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ ของพรรณไมไ้ดโ้ดยง่าย 
ผู้ใช้งานสามารถศกึษาขอ้มูลพรรณไมไ้ด้ตลอด 
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